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ABSTRACT 
 
English and Indonesian have similar rules in the placement of head noun in adjective clause, that 
is head noun precedes the clause. However, in English it is possible to reduce the clause while in 
Indonesian it is not possible to do it. This difference causes difficulty for students learning English 
especially those whose language background is different. Binus University students come from different 
provinces around Indonesia and thus they have different language backgrounds. The research declares 
the difference of this background in identifying reduced clause. They are categorized into monolinguals if 
they only speak Indonesian at home and bilinguals if they speak both Indonesian and their ethnic 
languages. The purpose of this study is to find out whether bilinguals perform better than monolinguals, 
or vice versa, in processing reduced clause sentences. 
 





Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia mempunyai aturan yang mirip untuk peletak kata kerja 
utama di dalam adjective clause, yaitu head noun bisa mendahului klausa. Tetapi, di dalam bahasa 
Inggris dimungkinkan juga untuk mengurangi klausa, sementara di dalam bahasa Indonesia tidak 
mungkin dilakukan demikian. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan mahasiswa yang belajar bahasa 
Inggris, terutama bagi mereka berlatar belakang bahasa yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan 
hubungan perbedaan latar belakang bahasa tersebut untuk mengidentifikasi kalimat dengan 
pengurangan klausa. Kelompok yang termasuk monolingual adalah mereka yang hanya berbicara 
bahasa Indonesia di rumah, dan kelompok bilingual adalah mereka yang berbicara baik bahasa 
Indonesia dan bahasa ibu. Tujuan penelitian adalah menemukan apakah kelompok bilingual 
berkemampuan lebih dari pada kelompok monolingual, atau sebaliknya, dalam mengenali kalimat 
dengan pengurangan klausa. 
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